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Open Access Week 2011 na VŠB‐TUO 
Letošní OAWeek měl na VŠB‐TUO podobu především informační kampaně, v níž jsme využili tištěných 
i elektronických informačních zdrojů. Informační letáky jsme rozmístili v menze, po nástěnkách 
v hlavní chodbě školy. Na webových stránkách školy byl vystaven banner s odkazem na webovou 
stránku věnovanou OAWeek. V repozitáři DSpace jsme vystavili nápovědu pro autory. Nápověda 
popisuje, jak přispět do repozitáře DSpace VŠB‐TUO , a obsahuje také základní informace o OA a jeho 
přínosech.  
Uspořádali jsme přednášku pro knihovníky. 
Na blogu E‐zdroje jsme vystavili několik článků k tématu OA: 
Vybrané české otevřené časopisy s impakt faktorem 
Napojení repozitáře DSpace VŠB‐TUO na DRIVER 
Otevřený časopis Advances in Electrical and Electronic Engineering na platformě OJS 
Podporují nejvýznamnější univerzity otevřený přístup? 
Na FB univerzity – každý den jeden obrazový materiál – odlehčená forma propagace. 
Spolupráce na semináři Open access v EU a ČR v TC AV ČR – propagace projektu OpenAIRE jako 
možnosti, jak budované repozitáře zapojit do evropské infrastruktury 
Iniciování příspěvku o OA prof. Jaroslava Petra (ZČU, VÚŽV) – výsledek – diskuze za článkem – 
zajímavé sledovat, jak vědci uvažují. 
http://jaroslavpetr.bigbloger.lidovky.cz/c/219073/Komu‐patri‐vysledky‐vedy.html 
Kampaň bude (doufám) pokračovat během roku, kdy budeme oslovovat autory a nabídneme jim 
osobní konzultace. 
Hodnocení: týden na propagaci nestačí, je potřeba pokračovat soustavně a pokud možno bázi 
osobních setkání, konzultací. 
